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МАОРІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В НОВОЗЕЛАНДСЬКОМУ 
АНГЛОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
МАОРИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В НОВОЗЕЛАНДСКОМ 
АНГЛОЯЗЫЧНОМ МАС-МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ
 Розглянуто особливості вживання запозичень з мови маорі в сучасному  но-
возеландському  англомовному медійному просторі. Дослідженно функціонування 
мовних одиниць новозеландського національного варіанту англійської у текстах пу-
бліцистичного стилю.
Питання впливу автохтонних мов на формування лексики національних варіан-
тів мови є актуальним, особливо, враховуючи нестримний розвиток новозеландської 
англійської, як окремого варіанту сучасної англійської мови. Запозичення з мови ко-
рінного населення викликають неабиякий інтерес, тому що у цьому невеликому зо 
обсягом шарі лексики відображаються особливості контактування та освоєння ан-
гломовним етносом нових умов існування, що вплинули на своєрідність формування 
національного варіанту англійської  мови. Отже, постає необхідність вивчення, ана-
лізу та встановлення кореляції між усіма чинниками, що впливають на сьогоденний 
стан даного варіанту англійської мови. В свою чергу, медійний дискурс є яскравим 
відображенням сучасного стану та тенденцій розвитку мови та суспільства в цілому, 
тому детальне вивчення актуальних особливостей публіцистичного стилю дозволяє 
краще зрозуміти специфіку функціонування мови в країні, що особливо важливо у 
контексті білінгвальності новозеландців та курсу на збереження маорійської куль-
турної спадщини, невід’ємним складовим елементом якої є мова.
Ключові слова: новозеландська англійська, мова маорі, запозичення, мас-медійний 
дискурс, білінгвізм.
Рассмотрены особенности использования заимствований из языка маори в со-
временном новозеландском англоязычном медийном дискурсе. Исследовано функ-
ционирование языковых единиц новозеландского национального варианта английс-
кого языка в текстах публицистического стиля. Вопрос о влиянии автохтонных 
языков на формирование лексики национальных вариантов английского является 
актуальным, особенно, учитывая динамическое развитие новозеландского английс-
кого, как отдельного варианта современного английского языка. Заимствования из 
языков коренного населения вызывают живой интерес, благодаря тому что в этом 
небольшом по объёму пласте лексики отражены особенности взаимодействия и осво-
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ения англоязычным этносом новых условий существования, которые повлияли на 
формирование национального варианта английского языка. Таким образом, возни-
кает необходимость изучения, анализа и выявления корреляции между всеми фак-
торами, что влияют на формирование данного варианта. В свою очередь, медийный 
дискурс является ярким отражением современных тенденций развития языка и об-
щества в целом, поэтому детальное изучение актуальных особенностей публицис-
тичного стиля позволяет лучше понять специфику функционирования языка, что 
особенно важно в контексте билингвизма  новозеландцев и курса на сохранение 
культурного наследия маори, неотъемлемым  составляющим элементом которого 
являются язык.
Ключевые слова: новозеландский английский, язык мори, заимствования, мас-ме-
дийный дискурс, билингвизм
The peculiarities of using borrowings from Maori language in modern New Zealand 
English media discourse are considered. The functioning of the linguistic units of the 
New Zealand national variant of the English language in texts of a publicistic style is 
investigated. The question of the influence of autochthonous languages  on the formation 
of the vocabulary of national variants of English is relevant, especially considering the 
dynamic development of New Zealand English as a separate variant of modern English. 
Borrowings from indigenous languages  are of great interest due to the fact that in this small 
layer of vocabulary the features of interaction and development of the English-speaking 
ethnos in the new conditions of existence that influenced the formation of the national 
variant of the English language are reflected. Thus, there is a need to study, analyze and 
reveal the correlation between all the factors that influence the formation of this variety of 
English. In turn, media discourse is a vivid reflection of modern trends in the development 
of the language and society as a whole, so a detailed study of the current features of the 
journalistic style allows for a better understanding of the specifics of the functioning of the 
language, which is especially important in the context of New Zealand bilingualism and the 
protection of Maori cultural heritage.
Keywords: New Zealand English, Māori language, borrowings, mass media discourse, 
bilingualism
The history of the English language is a unique example of what languages are 
able to do, as there is “no other language that has undergone a similar expansion since 
Greek and Roman times”[1, p.1].
The great age of British exploration, which stretched from about 1600 to 1750, 
marked the beginning of the global spread of English. British colonies were established 
all over the world and formed the basis for English to put down roots in various places 
far from its mother country [9].
Kachru claims that “the current sociolinguistic profile of English may be viewed 
in terms of three concentric circles.” The Expanding Circle, which among others 
includes China, Japan and Saudi Arabia, refers to regions where English is used as 
a foreign language and is rather restricted in its use. The Outer Circle represents the 
“institutionalized non-native varieties” (ibid.), meaning those countries where English 
is spoken as a second language, as for example in India, Kenya and Zambia. The Inner 
Circle, which counts about 350 million native speakers of English, includes those 
countries where English is the primary language: the USA, the UK, Canada, Australia and 
New Zealand with the last two of them having the smallest numbers of native speakers 
(about 20 million together) and the most recent history of European colonization [6]. 
A significant feature of NZE is the fact that it is also spoken as a second language 
(ESL) in NZ [10]. This is especially the case for many of the New Zealanders who are 
not of European descent, meaning predominantly those coming from one of the Pacific 
Islands, or those who claim to be of Māori descent. As the Māori are the indigenous 
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people of the country and constitute about 14 per cent of the whole population, their 
significance concerning linguistic matters cannot be denied, especially in the light of the 
recognition of te reo Māori (the Māori language) as an official language in NZ in recent 
times. As a consequence of this side-by-side existence of both NZE and NZ Māori 
(NZM) the influence on each other has always been strong. A result of this language 
contact was the development of a distinctive dialect of NZE: Māori English (NZME).
The close contact between the Māori speaking and English speaking populations 
has resulted in changes in both languages. English pronunciation, grammar and 
vocabulary have influenced Māori, and conversely, many borrowings from Māori have 
made their way into English vocabulary (e.g., the current online version of the Oxford 
English Dictionary 31 lists 287 entries of Maori origin).
The flow of Māori loans into New Zealand English has not gone unnoticed. 
According to Deverson, “the most unmistakably New Zealand part of New Zealand 
English is its Māori element” [5, p.18-25]. Macalister describes the borrowing situation 
in recent times as follows: “it is likely that the Māori presence in New Zealand English 
will continue to grow in future, and that this presence will continue to define the 
distinctiveness of New Zealand English lexicon” [7, p. 21]. 
The first wave of borrowings from Māori during the late 18th and early 19th 
century consisted primarily of words that describe environmental and nature terms 
(such as, pāua “abalone”, kūmara “sweet potato”, rimu “red pine”), Māori place names 
(Tauranga, Rotorua, Whanganui), and some indigenous culture terms (marae “Māori 
meeting house”, hāngi “earth oven to cook food with steam and heat from heated 
stones”).
This first wave of borrowings gave way to further “waves” [7] ,bringing in more 
Māori words such as waka “canoe”, taonga “ treasure”, iwi “tribe”, kuia “female elder”, 
koha “gift/donation”, hui “meeting” and so on. This time, the words had to do with the 
organisation of Māori society and culture, and important historical events. Deverson 
points out an important difference between the first wave of Māori loans and subsequent 
ones: “while colonial borrowing from Maori was Pakeha-driven, 2 motivated by the 
European’s need to come to terms with a strange world, the recent revival or new wave 
of borrowing is by contrast Maori-driven, initiated in large part by Maori speakers and 
writers themselves” [5, p. 20]. Some of the motivations identified as driving the use of 
Māori borrowings today have to do with filling semantic gaps in existing vocabulary 
of New Zealand English, economy of expression, expression of identity and display of 
empathy, clarity of meaning, and language play [8].
The use of Māori loans in TV media was studied by De Bres [3] and unlike other 
language mediums, de Bres found that Māori loans were used only to a “limited extent 
in the mainstream television news” and “in highly restricted areas”, “almost solely in 
Māori-related news items” [3, p. 32]. This restricted usage was also reported by Degani 
[4] with respect to three Māori loans, namely aroha “love”, mana “power/respect”, and 
marae “meeting house” in three New Zealand newspapers. However, De Bres [3] did find 
that most loans which made an appearance in her data pertained to Māori culture, which 
was also identified as the main source of growth in Māori borrowings by Macalister [7] 
and by Davies and Maclagen [2].
The vocabulary of the Maori language is easily recognizable both in spelling and 
in sound. Due to its word-formation structure, in which each syllable has only one 
consonant and always ends with a consonant sound, the Maori language gives an im-
pression of a very pleasant language. Maori borrowings is are one of the most unique 
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features of New Zealand English, and Maori words are widely used both in New Zea-
land's everyday language and in national mass media discourse.
For example, the headlines of the one of most popular New Zealand newspaper 
“The New Zealand Herald” often look like this: “Plans halted for Rotorua te reo road 
signs” (The New Zealand Herald, April 8, 2018) [12], where Rotorua – New Zealand 
sity with  Māori name (translated as – “crater lake”), and  Te reo means the language of 
the indigenous population, the latter concept is verbalized in  the New Zealand media 
almost exclusively by the Maori term: “Mike's Minute: The trouble with Te Reo” (The 
New Zealand Herald, January 22, 2018) [12], “Barry Soper: No Bill English, te reo 
Maori is not someone else's language – it's ours” (The New Zealand Herald, January 
24, 2018) [12], “First te reo speaker Justice Joseph Williams appointed to Court of 
Appeal” (The New Zealand Herald, January 22, 2018) [12], “Maori food trucks and 
English-free signs suggested for Wellington to be Te Reo capital” (The New Zealand 
Herald, May 3, 2018) [12], “Winston Peters hits out at MPs following slip-up on word-
ing around compulsory Te Reo” (The New Zealand Herald, May 8, 2018) [12]. This 
Māori borrowing also are found in “ The Dominion Post”: “Giving te reo Māori a fu-
ture about looking to the past” (The Dominion Post, January 25, 2018) [11], “Winston 
Peters tells ministers touting compulsory te reo to get 'on the same page” (The Domin-
ion Post, May 8, 2018) [11].
The headline of  “New Zealand Herald” “The Top Kiwi Chef Among the Huge 
Number of Kiwis Wanting to Learn Te reo Maori” (The New Zealand Herald, February 
25, 2018) [12] not only demonstrates another example of the usage of the Te reo 
expression, but presents a very widespread  word of Maori origin, which often is used 
as a national self-naming (nickname) of New Zealanders – Kiwi. This nickname has 
appeared in the years of the First World War due to the fact  that New Zealand troops 
has emblems with the image of kiwi, and subsequently this word has become popular in 
New Zealand and beyond. The New Zealand media broadly use this word both to refer 
directly to the country and its inhabitants, as well as to the notion of “New Zealand” in 
general: “Kiwi star Beulah Koale's Hollywood role in a thank you for your service (The 
New Zealand Herald, June 21, 2017) [12], Kiwi's right royal performance (Waikato 
Times, May 11, 2018) [15], “Online show to celebrate Kiwi women” (The Dominion 
Post, May 11, 2018) [11], “A giant leap for Kiwi industry” The Dominion Post, May 9, 
2018) [11], “I'm very proud to be a Kiwi” (The Otago Daily Times, April 5, 2018) [14], 
“Kiwi comedy effortlessly funny» (The Otago Daily Times, May 5, 2018) [14], “Hager 
is proud Kiwi now”  (Nelson Mail, April 16, 2018) [13].
However, the Māori name of country is also used by New Zealand Mass media 
very often – Aotearoa: “Four top spots to celebrate Aotearoa” (The New Zealand Her-
ald, February 6, 2018) [12], “Focus: Big second day for President Barack Obama in 
Aotearoa” (The New Zealand Herald, March 22, 2018) [12], “Tour Aotearoa riders' 
stolen bikes draw huge social media response” (The New Zealand Herald, March 7, 
2018) [12], “Too many tourists in Aotearoa? What Kiwis really think” (The New Zea-
land Herald, April 27, 2018) [12], “Simon Gault to participate in health programme 
Dot Aotearoa Project” (The New Zealand Herald, April 22, 2018) [12]. 
The another example of widespread Māori term is  “iwi”, that means “Māori peo-
ple”: “Iwi gives $100,000 to children's charity KidsCan” (The New Zealand Herald, 
May 11, 2018) [12], “Iwi leader blasts Craggy Range Winery and 'racist' attitudes in 
Havelock North” (The New Zealand Herald, May 15, 2018) [12], “Ngai Takato, Resin 
& Wax Holdings joint venture will help 'future-proof' iwi” (The New Zealand Herald, 
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April 16, 2018) [12], “Iwi speaks out about 'premature' Pink and White Terraces an-
nouncement” (The New Zealand Herald, March 29, 2018) [12], “Iwi leader helps out 
with Hawke's Bay's apple-picking crisis – more residents urged to pitch in” (The New 
Zealand Herald, April 8, 2018) [12], “Two iwi get Treaty relativity top-ups” (Waikato 
Times, April 11, 2018) [15], “Protesters support iwi’s court case” (Nelson Mail, May 
16, 2018) [13].
Often in the New Zealand press we can find text that almost entirely consists of 
borrowed Maori words that are used to denote endemic flora or fauna: “Myrtle rust 
affects plants in the myrtle family, which includes pōhutukawa, manuka, rata, kanuka, 
swamp maire and ramarama” (New case of myrtle rust found in Collingwood, Nelson 
Mail, May 19, 2018) [13], where “ manuka” is a New Zealand shrub, “rata” is a tree 
in myrtle families, also the endemic of New Zealand, and  “kanuka” and “ramarama” 
are two kinds of shrubs. Outside of New Zealand, there are alternative names for these 
plants, but in the country of origin they are called almost exclusively by Maori names. 
On the pages of the New Zealand media there are also Maori borrowings, which refer to 
the phenomena of nature, the landscape, and so on. An example is the headlines of New 
Zealand newspapers such as “The Giant Tomo appears on Tumunui farmland”  (The 
New Zealand Herald, May 1, 2018) [12], The Woman Out of Tomo (The Dominion 
Post, February 6, 2018) [178], where the word "tomo" means a hole in the ground 
(another meaning – the cave).
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